




























This paperdescribesthedesignandbuildingprocessof a prototypefor productcountercon-
veyorsystemusingOmronoCPMlA20 CDR PLC controlsystem.A ladderdiagramprogram
usingSyswin3.4softwareis applicableto sendorderstoPLC andcreatingoutputtomoveand





othertestrunto seeif theconveyorworksasplanned.The testresultshowsthattheconveyor






















































































































































































































CPMIA 20 CDR. Bagian-bagiandariPLC
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o Alamat Instruksi Opt>l'and
1 00000 LD 00000
2 00001 OR 20000
3 00002 ATI KaT 00001
4 00003 OUT 20000
5 00004 LD 20000
6 00005 Al\TI KaT 01001
7 00006 OUT 01000
8 00007 LD 00002
9 00008 LD KaT 00003
10 00009 CKT 000
#005
11 00010 LD CNT 000
12 00011 ORNOT 00003
13 00012 ANTI 20000
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